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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Steatotic and Nonsteatotic Scirrhous Hepatocellular Carcinomas Reveal Distinct 
     Clinicopathological Features 
     （硬化型肝細胞癌は腫瘍内脂肪化の有無により臨床病理学的に特徴的な2群に 
      分類される） 
  




を有する群はHBV陽性例や免疫組織化学的にbiliary /stem cell marker（CK19, SALL4, 
EpCAM）高発現症例が有意に多く、非B非C例が有意に少なかった。また、HCCで多く発
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